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Третья конструкция представляет собой магнитопровод, выпол-
ненный из бифилярно свернутой спирали с переменным током, что 
позволяет аксиальному магнитному полю замыкаться по ферромагне-
тику и приводит к существенному возрастанию величины аксиального 
потока, действующая величина которого постоянна и не зависит от 
координат по оси тороидального сердечника. Данная конструкция 
практически позволяет создавать только аксиальное магнитное поле 
при отсутствии азимутальной магнитной составляющей. Предложены 
конкретные области применения указанной конструкции. 
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В промышленных электрических сетях в результате работы час-
тотно-регулируемого электропривода (ЧРЭ) наблюдаются такие явле-
ния, как гармонические искажения – гармоники, к которым относятся 
как высшие гармоники (ВГ), так и интергармоники (ИГ). В результате 
возникает ряд нежелательных последствий, вызывающих аварийные 
ситуации, а именно – сбои в работе систем релейной защиты, автома-
тики, телемеханики и связи и т.д. 
Таким образом, задача определения методов расчета, выявления 
уровней и методов минимизации ВГ и ИГ, генерируемых отдельными 
видами ЧРЭ, повсеместно используемыми в электрических сетях про-
мышленных предприятий, является актуальной. 
Одним из путей исследования электромагнитной совместимости 
данных типов привода с питающей сетью является имитационное мо-
делирование. Данный метод исследования позволяет решать вопросы 
моделирования изучаемой системы с целью проведения глубокого 
анализа сложных процессов распространения гармонических искаже-
ний в электрических сетях, в ходе которого представляется возмож-
ным выявить причины возникновения ИГ и ВГ, а также характер их 
изменений. 
Применение имитационного моделирования при анализе электро-
магнитной совместимости ЧРЭ с питающей сетью позволяет получить 
наглядную информацию о гармонических искажениях сетевого тока и 
напряжения. Также с помощью данного метода представляется воз-
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можным определить уровни гармонических искажений, вносимых в 
питающую сеть ЧРЭ с учетом множества факторов, которые, при ис-
пользовании других методов, выносятся в допущения, снижая тем са-
мым точность полученных результатов. Так, например, аналитически 
описать работу комплексной системы ЧРЭ, в состав которой входит 
преобразователь частоты с системой управления и сам двигатель, для 
анализа искажений с учетом ВГ и ИГ не представляется возможным.     
Достичь этого можно с помощью имитационного моделирования. 
Для теоретических исследований систем электропривода весьма эф-
фективным является использование пакета MATLAB, содержащего в 
своем составе инструмент визуального моделирования Simulink. 
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Как известно, в настоящее время более 60% всей вырабатываемой 
в мире электроэнергии потребляется электродвигателями. Наибольшее 
распространение получили электроприводы с двигателями постоянно-
го тока и асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором 
(АД). Причем, около половины, вырабатываемой в мире электроэнер-
гии потребляется АД. Указанные соотношения справедливы и для Ук-
раины. Электромеханическое оборудование, используемое в электро-
приводах, предназначено для работы в условиях симметрии и сину-
соидальности питающего напряжения, отсутствия его колебаний и 
постоянства частоты. При отклонении указанных показателей качества 
электроэнергии от нормируемых стандартом значений, нормальная 
работа робота энергооборудования либо вообще невозможна, либо 
может быть обеспечена при значительном снижении нагрузки. Ранее 
проведенные исследования позволяют сделать вывод, что работа элек-
тромеханических преобразователей в условиях некачественной элек-
троэнергии приводит к снижению работоспособности и надежности 
АД. Однако, результаты этих исследований не содержат главного – 
экономической оценки полученных при этом потерь. Сейчас на многих 
предприятиях возникла ситуация, когда в условиях существующих цен 
и тарифов экономически целесообразнее не проводить потребляемую 
электроэнергию к требованиям ГОСТов. Потери, вызванные некачест-
венной электроэнергией, по предварительной оценке, существенно 
